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Аннотация. В работе представлено текущее состояние атомной энергети-
ки Китая, а также рассмотрены перспективные пути развития атомной про-
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Я дерная энергетика Китая (за исключением Тайваня) насчитыва-ет 50 действующих промышленных ядерных реакторов, располо-
женных на 17 атомных электростанциях, общей мощностью 47,5 ГВт. 
В стадии строительства находится 11 блоков, планируется около 30. 
На 2019 г. доля атомной энергетики в общем производстве электро-
энергии составляет лишь 4,9 %. Для Китая как для самой динамично 
развивающейся страны такая доля атомной энергетики в общем про-
изводстве энергоресурсов очень мала [1].
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Китай развил свою ядерную промышленность сравнительно недав-
но, что стало причиной нежелания западных стран вкладывать средства 
в ядерные технологии этой страны. Китайское правительство вкладывает 
значительные средства в развитие ядерной энергетики своей страны, что-
бы производить электроэнергию экологически более чистым способом.
В настоящее время в Китае эксплуатируются в основном водо-водяные 
реакторы, но также имеются тяжеловодные ядерные реакторы и один ис-
следовательский реактор-размножитель на быстрых нейтронах (рис. 1).
Рис. 1. Географические расположение атомных станций в Китае
Наиболее используемый тип реактора — CPR-1000; это водо-во-
дяной реактор под давлением, представляющий собой китайский ва-
риант французского проекта М310. В Китае реакторы типа CPR-1000 
относятся к поколению 2,5.
В планах китайских властей добиться использования 110 ядерных ре-
акторов к 2030 г. и статуса одного из крупнейших потребителей атомной 
энергии в мире. Четырнадцатая пятилетка (2021–2025 гг.) предусматри-
вает строительство примерно 6–8 ядерных реакторов в год. При этом пла-
нируется использовать технологии, разработанные внутри страны [2].
В настоящее время самыми перспективными ректорами, разрабаты-
ваемыми в Китае, являются Hualong One (или HPR-1000) и CAP-1400.
Hualong One (рис. 2) — трехконтурный водо-водяной реактор с во-
дой под давлением, разработанный China General Nuclear Power Group 
(CGNPG) и China National Nuclear Corporation на основе реакторов 
ACPR-1000 и ACP-1000. Предполагается, что реакторы такого типа 
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будут служить около 60 лет, при этом выходная мощность их соста-
вит до 1100 МВт. В этом реакторе используется комбинация пассив-
ных (зеленая линия) и активных (красная линия) систем безопасно-
сти с двойной защитой [3].
Рис. 2. Строение реактора HPR-1000
CAP-1400 (рис. 3) — двухпетлевой реактор третьего поколения, кото-
рый представляет собой усовершенствованную версию американского 
реактора AP-1000. Проектный срок службы реактора CAP-1400–60 лет.
Рис. 3. Модель ядерного реактора CAP-1400
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В таком реакторе используются пассивные системы безопасности, 
отсутствует ловушка расплава, имеются дожигатели водорода, а так-
же основной упор сделан на удержание топлива в корпусе реактора.
Главным достоинством этого типа реакторной установки являет-
ся ее относительная дешевизна. Экспортировать реакторы CAP-1400 
Китай начал еще до того, как построил хотя бы одну установку тако-
го типа в своей стране [4].
Информация о строящихся в Китае и за рубежом реакторах Hualong 
One и CAP-1000 представлена в таблице.
Таблица
Строительство китайских реакторов нового типа в мире
Страна Станция Энергоблок, № Начало строительства
Реакторы типа Hualong One
Китай
Фуцин 5, 6 2015
Фанчэнган 3, 4 2015, 2016
Тайпинглинг 1 2019
Чжэнчжоу 2, 3 2019, 2020
Пакистан Карачи 2, 3 2015, 2016
Реакторы типа CAP-1400
Китай Шидаовань 2 2019
В целом темпы развития атомной промышленности в Китае можно 
назвать «ударными». По планам на 2030 г. страна должна будет при-
йти к суммарной мощности своих АЭС порядка 240 ГВт [5]. В связи 
с этим Китай делает упор на разработку собственных ядерных техно-
логий, в частности создание новых недорогих реакторных установок, 
которые в перспективе смогут выгодно экспортироваться в другие 
страны.
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